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* Helminthotheca
Por Julio Alberto Hurrell
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada 
(LEBA), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata. Investigador 
CONICET.
y Gustavo Delucchi
División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 
Helminthotheca Vaill., Königl. Akad. Wiss. 
Paris Phys. Abh. 5: 731, 1754.
Tipo: H. echioides (l.) HoluB, Folia Geobot. 
Phytotax. 8: 176, 1973 (= Picris echioides 
L., Sp. Pl.: 792. 1753).
Etimología: derivado del griego helminthos 
(eλμινθος), 'gusano', y el latín theca, 'cofre', 
'estuche', aludiendo a los aquenios.
Helminthia JuSS., Gen. Pl.: 170, 468, 1789, 
nom. illeg.
Hierbas anuales o bienales, hirsutas o 
híspidas, con látex. Raíces axonomorfas. 
Tallos solitarios, erectos, ramificados, 
estriados. Hojas simples, las basales rosu-
ladas, pecioladas, las caulinares alternas, 
sésiles; láminas elípticas, ovadas, obovadas 
u oblongas, bordes dentados a pinnatífidos. 
Capítulos discoides, axilares y terminales, 
solitarios o en cimas corimbosas, peduncu-
lados. Calículo ausente. Involucro acam-
panado; filarios 2-seriados, los internos 
lineares, los externos foliáceos. Receptáculo 
plano, desnudo. Flores bisexuales, liguladas, 
5-dentadas, amarillas, a veces abaxialmente 
rojizas. Anteras sagitadas en la base. Estilos 
con ramas lineares, con pelos desde mu-
cho más abajo del punto de bifurcación. 
Aquenios rostrados, dimorfos, los internos 
elipsoide-comprimidos a fusiformes, casta-
ños, transversalmente rugosos a muricados; 
los externos gibosos, curvados, 5-10-costi-
llados, blancuzcos. Papus persistente, con 
1-2 series de cerdas barbeladas o plumosas, 
subuladas a setiformes, blanco. x = 5.
Género con 4 especies del Mediterrá-
neo. Se ha separado del género Picris L., 
del que difiere por sus notables filarios ex-
ternos foliáceos (Lack, 1975, 2007; Holzap-
fel, 1994; Greuter et al., 2005; Samuel et 
al., 2006; Strother, 2006). 
En la Argentina y Uruguay, 1 especie 
adventicia (Ariza Espinar & Urtubey, 1998; 
iBoda, 2013).
* Helminthotheca echioides
(l.) HoluB, Folia Geobot. Phytotax. 8: 
176, 1973.
Picris echioides L., Sp. Pl.: 792. 1753.
Etimología: de Echium (Boraginaceae) 
y el sufijo griego -oides (οιδες), 'similar', 
'semejante'.
Crepis echioides (L.) all., Fl. Pedem. 
1: 222, 1785; Helminthia echioides (L.) 
gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 368, 1791.
Iconografía: KopS, 1865: tab. 821; caBre-
ra, 1941: fig. 138; 1963: fig. 136; 1971: 
fig. 424; 1974: fig. 316; lomBardo, 1983: 
lám.142, 1; StrotHer, 2006: 301.
 
Nombres vulgares. Es: falsa cerraja, pega- 
pega. Po: falsa-serralha. Fr: picride fausse-
vipérine, picride rude. It: aspraggine vol-
gare. In: bristly ox-tongue, ox-tongue. Al: 
Natternkopf-Bitterkraut, Wurmlattich.
Hierbas de 0,5-1 m alt. Hojas obova-
das, las basales de 5-15 cm long. × 1-5 cm 
lat., obtusas, dentadas, base atenuada en un 
pecíolo de 3-15 cm long.; hojas caulinares 
agudas, dentadas, sésiles, amplexicaules, 
las inferiores de 10-16 cm long. × 5.6 cm 
lat., las superiores gradualmente menores. 
Capítulos en cimas corimbiformes; pedún-
culos de 1-5 cm long. Involucro de 8-15 
mm diám.; filarios internos con un apéndice 
cirriforme hirsuto, subterminal, menores 
que los externos; éstos ovados, de 10-18 
mm long. × 4-8 mm alt. Flores ca. 1,5 cm 
long. Aquenios con cuerpo de 2,5-3,5 mm 
long., rostro de 2,5-6 mm long. Papus de 
4-7 mm long., plumoso. 2n = 10. 
Especie del Mediterráneo, naturalizada 
y maleza en América y en el Viejo Mundo 
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(Strother, 2006; Randall, 2007). En la Ar-
gentina crece en Salta, San Luis, Entre Ríos, 
Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Río 
Negro y la Capital Federal. En Uruguay, 
desde Colonia hasta Maldonado (Herter, 
1930; Cabrera, 1963, 1971, 1974; Lombar-
do, 1983; Ariza Espinar & Urtubey, 1998; 
Novara & Urtubey, 2008; iBoda, 2013). 
En la región rioplatense crece en si-
tios perturbados y pastizales, en la ribera 
uruguaya, en el sur de Entre Ríos, la Isla 
Martín García, la ribera bonaerense y la Ca-
pital Federal (Arechavaleta, 1908; Hicken, 
1910; Cabrera, 1941, 1963, 1974, Cabrera 
et al., 2000). Florece y fructifica desde la 
primavera hasta el otoño. 
Usos. Las hojas son comestibles (Kun-
kel, 1984; Facciola, 2001; Lentini & Venza, 
2007; Rapoport et al., 2009). Se ha utilizado 
como remedio hepatoprotector y, en uso 
tópico, vulnerario (Scherrer et al., 2005; 
Gurni, 2007). Contiene carotenoides y se ha 
evaluado su actividad antimalarial y antileis-
hmaniásica (Amat, 1983; Freire & Urtubey, 
1999; Fokialakis et al., 2007).
Exsiccata:
URUGUAY. colonia: Miguelete, 1925, 
G. Herter 385 (MO); monteVideo: Carrasco, 
II-1935, D. Legrand 445 (LP).
ARGENTINA. entre ríoS. Gualeguay-
chú: Gualeguaychú, Parque Unzué, 18-IV-1965, 
A. Burkart 25814 (SI); Malabrigo, 24-II-2008, 
J. Hurrell et al. 6669 (SI). 
BuenoS aireS. San Isidro: San Isidro, 25-XII-
1974, D. Medán 169 (BAA).- Avellaneda: Dock 
Sur, 20-IV-1898, S. Venturi s. nro. (LP).- Tres de 
Febrero: El Palomar, vías del tren, X-2006, J. 
Hurrell et al. 6358 (LP).- Berazategui:  Parque 
Pereyra, 10-V-1978, M. Arriaga 64 (LP).- En-
senada: Punta Lara, 17-II-1942,  A. T. Hunziker 
3691 (LP).- La Plata: La Plata, bosque, 24-XI-
1927, A. L. Cabrera 106 (LP); Gonnet, 4-X-1939, 
G. Dawson 733 (LP).- Magdalena: camino a 
Verónica, I-1969, R. León 1707 (BAA).- Punta 
Indio: Ruta 36, Parque Costero, 26-X-2004, S. 
Torres Robles 1749 (LP).
capital Federal: Palermo, 3-XII-1922,  L. 
R. Parodi 4782 (BAA).
A
Fig. 45. Helminthotheca echioides. A. Ilus-
tración (Kops, 1865). B. Detalle del capítulo. C. 
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